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ABSTRACT
I Barely Exist is a photography series that deals with gender roles from a personal 
point of view. On the written part I introduce the postfeminist gender theory and take 
a critical look on gender roles. I also try to demonstrate how current the subject is. In 
addition I take a look at the ways dadaists commented on gender and illustrate how 
their work affected the contemporary art that deals with gender. I also shed light on my 
personal history and the work process. Jussi Lautu is a pseudonym that I use when 
presenting the visual part of the work in an exhibition in MAA-tila -gallery in Helsinki at 
29.4.-8.5.2016.
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kulmasta. Kirjallisessa osuudessa esittelen postfeminististä sukupuoliteoriaa ja tarkas-
telen kriittisesti sukupuolirooleja. Pyrin myös osoittamaan aiheen ajankohtaisuuden. 
Tämän lisäksi perehdyn dadaistien tapoihin kommentoida sukupuolta ja havainnollis-
tan heidän vaikutuksiaan sukupuolta käsittelevässä nykytaiteessa. Avaan myös henki-
löhistoriaani sekä työprosessiani. Jussi Lautu on pseudonyymi, jota käytän kun esitän 
kuvallisen osuuteni MAA-tila -galleriassa pidettävässä näyttelyssä Helsingissä 29.4-
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1.  JOHDANTO
Opinnäytetyössäni käsittelen sukupuolirooleja oman henkilöhistoriani ja sukupuolen-
tutkimuksen näkökulmista. Suhtaudun kriittisesti sukupuolen binäärisyyteen ja tähän 
liittyen pyrin havainnollistamaan sitä kuinka sukupuoli on kulttuurisesti rakentunut, eikä 
puhtaan luonnollinen ominaisuus. Otan avuksi postfeministien näkemyksiä sekä psy-
kologian tutkimustuloksia. Avaan myös hiukan sitä, miten nyky-yhteiskunta suhtautuu 
sukupuoleen ja miksi aihe on tällä hetkellä ajankohtainen. 
Dadaistien ilmaisutavat ja nokkeluus ovat olleet inspiraationi kuvasarjani logiikkaa ja 
visuaalisuutta rakentaessani. He vaikuttivat 1920-luvulla, jolloin tapahtui murros suku-
puolirooleissa. Työssäni esittelenkin muutamia teoksia ja tapoja, joilla dadaistit kom-
mentoivat sukupuolta. Nostan esiin myös muutaman uudemman esimerkin siitä miten 
dadaistit ovat vaikuttaneet sukupuolta käsittelevään nykytaiteeseen. Näin pyrin liittä-
mään oman työskentelyni taidehistorialliseen jatkumoon.
Lopputyöni kuvallisen osuuden lähtökohtana on käsitellä sukupuolta kokemuksena. 
Haluan välittää teoksillani ennemminkin sitä, miltä jokin asia tuntuu kuin miltä se näyt-
tää. Siksi esittelen tässä kirjallisessa osiossa myös hiukan henkilöhistoriaani ja ajatuk-
siani, jotka ovat johtaneet tämän aiheen valintaan. Selitän myös miksi olen päätynyt 
käyttämään pseudonyymiä Jussi Lautu. Lisäksi kerron työprosessista sekä siitä miten 
I Barely Exist -sarja nivoutuu aiempaan työskentelyyni.
Kuvallisen osuus tulee esille MAA-tila -galleriaan Helsinkiin 29.4-8.5.2016.
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2.  BINÄÄRINEN SUKUPUOLI 
”Gender is fluid, brains are plastic”
2.1. Termejä
Biologinen sukupuoli (sex), kulttuurinen sukupuoli (gender)
Biologisella sukupuolella (sex) tarkoitetaan sitä sukupuolta, johon henkilön fyysiset 
ominaisuudet viittaavat. Suomessa vastasyntyneet luokitellaan aina joko miehiksi tai 
naisiksi, vaikka lapsen biologinen sukupuoli olisi epäselvä. Joissain maissa tunnuste-
taan virallisesti myös kolmas sukupuoli. 
Kulttuurisella sukupuolella (gender)1 tarkoitetaan sukupuolta kulttuurisena rakenteena: 
sukupuolirooleja, sukupuolista käyttäytymistä sekä yksilön henkilökohtaista kokemus-
ta omasta sukupuolestaan eli sukupuoli-identiteettiä. Arkipäiväisessä ajattelussa bio-
logista sukupuolta seuraa kulttuurinen sukupuoli; naisella on feminiinisiä ja miehellä 
maskuliinisia ominaisuuksia. Asia ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen, eivätkä nämä 
asiat ole välttämättä riippuvaisia toisistaan. Kuten filosofi Petri Sipilä (1998, 37) kirjoit-
taa: ”kaikilla ”miehillä” ei välttämättä ole miehen ruumista eikä kaikilla ”naisilla” naisen 
ruumista. […] jo arkipäiväinen ihmisten tarkastelu tuo esiin sosiaalisen sukupuolisuu-
den moninaisuuden: ei todellakaan ole yhtä ja ainoaa tapaa esittää miestä tai naista.” 
Tässä opinnäytetyössä käsittelen nimenomaan kulttuurista sukupuolta ja sen tulkin-
nanvaraisuutta. Kirjoitan yksinomaan länsimaisesta näkökulmasta. Jätän huomiotta 
esimerkiksi ne kulttuurit joissa kolmas sukupuoli tunnustetaan. En ota kantaa myös-
kään rodullisiin näkökulmiin, vaikka ne postfeministisessä tutkimuksessa nähdään 
oleellisena osana myös sukupuolen ja sukupuoli-identiteetin rakentumista.
Binäärinen sukupuoli
Binäärisyys on sukupuolisuuden perustava ominaisuus eli sukupuolia on kaksi, mies ja 
nainen. Käsitteellisesti sukupuolet ovat toistensa vastakohtia: nainen on feminiininen 
ja mies maskuliininen. Ongelmalliseksi muodostuu kuitenkin termien ’maskuliinisuus’ 
1 Kulttuurisesta sukupuolesta voidaan käyttää myös termiä sosiaalinen sukupuoli.
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ja ’feminiininyys’ määrittely, sillä ne ”koostuvat osittain jopa keskenään ristiriitaisista 
määreistä. Saman ihmisen ei siten ole sen paremmin mahdollista omata kaikkia omal-
le sukupuoliluokalleen ominaisia piirteitä kuin olla puhdas kaikista vastakkaisen suku-
puolen tunnuspiirteistä.” (Sipilä 1998, 37) Oikeat ihmiset ovat moniulotteisempia kuin 
stereotypiat. 
Binäärisen sukupuolijaottelun ulkopuolelle jäävät sellaiset henkilöt, jotka eivät iden-
tifioidu miehiksi tai naisiksi, kuten ”sukupuolineutraalit tai sukupuolettomat henkilöt 
(agender), henkilöt joiden sukupuoli on liukuva tai muuttuva (genderfluid) ja henkilöt 
joiden sukupuolessa yhdistyy kaksi sukupuolta (bigender)”. Kolmas sukupuolivaihto-
ehto tunnustetaan tällä hetkellä virallisesti Australiassa, Saksassa, Intiassa, Nepalis-
sa, Pakistanissa, Uudessa-Seelannissa ja Thaimaassa. (Wikipedia, genderqueer)
Androgyyni
Androgyyni (aner eli mies, gyne eli nainen) on henkilö, joka ei koe olevansa kumpaa-
kaan sukupuolta tai kokee olevansa molempia. Androgyyni voi yhdistellä maskuliinisia 
ja feminiinisiä piirteitä tilanteen mukaan tai pyrkiä olemaan sukupuoleltaan määrittele-
mätön.
2.2. Postfeministinen näkemys 
Nykyfeminismi jaetaan kolmeen osaan. Ensimmäisen aallon eli liberaalifeminismin 
juuret ovat 1700-luvulla. Liberaalifeministit pyrkivät saamaan naisille samat oikeudet 
kuin miehille. Feminismin toinen aalto, johon kuuluvat marxilainen feminismi, kulttuuri-
feminismi sekä radikaalifeminismi, kehittyi 1960-luvulla. Se keskittyi vastakohtaparien 
(mies/nainen) logiikan sekä naiseuden analyysiin. Kolmas aalto, jonka tässä esittelen 
tarkemmin, on postfeminismi. Se keskittyi uudenlaisin painotuksin sosiaalista suku-
puolta tuottaviin tieto-valta-suhteisiin sekä kiinnitti huomiota siihen, kuinka seksuaa-
lista sekä sukupuolen ja ruumiin identiteettiä tuotetaan. (Bonsdorff & Seppälä 2002, 
13-15) 
Ensimmäiset postfeministisiksi laskettavat kannanotot julkaistiin jo vuonna 1919, jol-
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loin ”naispuoliset kirjallisuusradikaalit” julistivat olevansa kiinnostuneita ihmisistä, eivät-
kä niinkään miehistä ja naisista. Heidän mielestään moraalisilla, sosiaalisilla, ekonomi-
silla ja poliittisilla standardeilla ei pitäisi olla mitään tekemistä sukupuolen kanssa. He 
olivat naisten puolella olematta miehiä vastaan. (Cott 1987, 282) Laajemmin tällainen 
näkemys yleistyi kuitenkin vasta 1990-luvulla, kun aiheesta alettiin julkaista enemmän 
tutkimusta, joista tunnetuimpina muun muassa Judith Butlerin, Christina Hoff Sommer-
sin, Amelia Jonesin ja Susan Faludin tekstit.
Ennen postfeminististä suuntausta naistutkimus oli sisältänyt lähes aina oletuksen bi-
näärisestä sukupuolesta. Lähtökohtana oli ollut naisten asema ja ominaisuudet suh-
teessa miehiin. Tutkimus perustui siihen kulttuuriseen perusajatukseen, että miehet ja 
naiset eroavat toisistaan ja ovat toistensa vastakohdat. Sukupuolentutkijoiden mukaan 
sukupuolten eroavaisuudet pitäisi tiedostaa paremmin ja niistä pitäisi olla ylpeitä, eikä 
arvottaa maskuliinisia piirteitä feminiinisyyttä korkeammalle. Naisten tulisi voimaantua 
omasta naiseudestaan ja feminiinisiä arvoja pitäisi arvostaa enemmän. Feminismin 
kolmas aalto hylkäsi tämän kahtiajaon ja sukupuolten välisen vertailun.
Postfeministit näkevät sukupuolen performatiivisena ja sosiaalisena rakenteena, eivät 
synnynnäisenä ominaisuutena. Sukupuoli koostuu ihmisen tuottamista merkityksistä, 
jotka on rakennettu sisään kulttuuriin. Tässä ajattelutavassa feminiinisyys ja masku-
liinisuus eivät ole universaaleja luonnonlakeja vaan ihmisen tuottamia merkitysraken-
teita (Jokinen 2010, 129).  Yksilöllä ei ole synnynnäistä seksuaalista tai sukupuolista 
identiteettiä, jonka biologinen sukupuoli määräisi automaattisesti vaan sukupuoliroolit 
opitaan osana kulttuuria. Nämä roolit nähdään postfeministisessä ajattelussa rajoitta-
vina, ja niiden katsotaan olevan tiiviisti suhteessa valtarakenteisiin.
Tuomalla esiin vallitsevia normeja ja valtarakenteita postfeministit kannustavat raken-
tamaan oman persoonallisuuden itse. Periaatteena on, että jokainen voi määritellä 
oman sukupuoli-identiteettinsä riippumatta kulttuurissa vallitsevista stereotypioista. 
Näin postfeministit haluavat rikkoa sukupuolinormeja. Sukupuoli nähdään liukuvana 
(fluid) eikä niinkään tiukan binäärisenä. Jokaisella yksilöllä voi siis olla sekä feminiinisiä 
että maskuliinisia piirteitä, eikä jako kahteen sukupuoleen ole enää merkityksellinen. 
Katha Pollittin ja Nadina Strossen mukaan feministien pitäisi väittää ainoastaan että 
”naiset ovat ihmisiä”, sillä heidän mielestään sukupuolten erottaminen on seksististä 
eikä feminististä, ja se pitää yllä vääristyneitä valtarakennelmia (Strossen, N. 1995 & 
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Pollitt, K. 1995). 
Petri Sipilä jatkaa postfeministien ajatusta ja sukupuolituksen kritisointia vielä astetta 
pidemmälle. Hän ehdottaa, että sukupuolijärjestelmä pitäisi lopettaa kokonaan, koska 
se rajoittaa ihmisen yksilönvapautta ja sillä voi olla yksilön kannalta paljon negatiivisia 
vaikutuksia (Sipilä 1998, 5-6). Sipilän mielestä argumentti sukupuolen luonnollisuu-
desta on ongelmallinen, ”sillä viime kädessä ihminen itse antaa myös luonnolle mer-
kitykset” (emt. 17). Kulttuurisella sukupuolella ei hänen mukaansa ole enää perusteita 
edes suvunjatkamisen kannalta, koska nykyään on olemassa myös keinohedelmöi-
tyksen mahdollisuus (emt. 28). Sipilän ajattelu edustaa postgenderismiä2. Hän myös 
huomauttaa, että nykyinen binääriseen sukupuoleen perustuva sukupuolijärjestelmä 
ei takaa tasa-arvoista asemaa tai oikeuksia tähän dikotomiaan sopimattomille ryhmille 
kuten homoille, lesboille, transvestiiteille tai transseksuaaleille (emt. 13). 
Postfeministien ja postgenderistien ajama näkemys sukupuoliroolituksen tarpeetto-
muudesta aiheuttaa kuitenkin paljon vastalauseita. Näkemys yksilöstä sukupuolittu-
neena on luonnolliseksi pyhitetty uskomus ja ihmisen maailmankuvan kulmakiviä (emt. 
24). Sukupuolitus lävistää kulttuurimme, ja sukupuoli-identiteetti on suuri osa yksilön 
minäkuvaa. Niinpä vastarinta on ymmärrettävää. Vaikka binäärisestä sukupuolirooli-
tuksesta vapautuminen on helpotus monille jotka eivät koe sitä omakseen, on myös 
suuri joukko niitä jotka kokevat järjestelmän muuttamisen suoraksi hyökkäykseksi hei-
dän (sukupuoli-)identiteettiään kohtaan ja näkevät ajatuksen luonnonvastaisena.
2.3. Tiedettä sukupuolesta
Tässä luvussa käsittelen muutamia yleisimpiä väitteitä, joilla sukupuolten eroavaisuuk-
sia yritetään perustella sekä sitä minkälaista tieteellistä näyttöä näistä on tai ei ole. 
Minusta on kiinnostavaa kuinka vahvasti kulttuurinen sukupuoli halutaan nähdä luon-
nollisena ja ihmiseen sisäänrakentuneena. Sadan vuoden takaiset näkemykset siitä, 
millaisia miehet tai naiset ovat, tuntuvat meistä nyt aivan naurettavilta. Niistä on kulu-
nut tarpeeksi aikaa ja monet väitteet on todistettu perusteettomiksi. Emme silti pysty 
kyseenalaistamaan arkiajattelussamme nykyisiä käsityksiämme, vaikka niillekään ei 
ole löytynyt tieteellistä selitystä. 
2 Postgenderistit ajavat vapaaehtoista sukupuolen osittaista tai kokonaisvaltaista hävittämistä 
tai vähintään suurempaa valinnanvapautta ja väljempää käsitteistöä.
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Miesten ja naisten erovaisuuksiin siis etsitään perusteluja myös tieteen keinoin. Koska 
sukupuoli usein nähdään ihmisen luonnollisena ominaisuutena, uskotaan biologian, 
hormonitoiminnan ja aivojen rakenteen tuovan arkipäiväisiä kokemuksiamme tukevia 
todisteita sille, että miehet ja naiset ovat keskenään erilaisia. Tällaisen tutkimuksen 
luotettavuuden kannalta ensimmäinen ongelma on siinä, että usein tutkijat jo lähtökoh-
taisesti olettavat, että eroavaisuuksia on. Ennakkoasenne siis helposti vaikuttaa sekä 
tutkimusasetelmaan että tulosten tulkintaan. Jos lähtökohtana on erojen etsiminen, 
ne myös raportoidaan huomattavasti herkemmin kuin se jos eroja ei löydy. Tämä luo 
illuusion, joka pitää yllä uskomuksia sukupuolten eroista. Cordelia Fine (2010, 166) 
ihmettelee miksi tutkimuksessa keskitytään erojen etsimiseen, vaikka mitkään kaksi 
asiaa eivät ole niin samanlaiset kuin miehen ja naiset aivot. Edes tutkijat eivät pysty 
erottamaan niitä toisistaan.
Naisten ja miesten eroavaisuuksia pyritään perustelemaan esimerkiksi aivojen ko-
koerolla. Keskimäärin miehet ovat fyysisesti isompia, joten miesten aivot ovat myös 
keskimäärin isommat kuin naisten. Erikokoisissa aivoissa hermoradat rakentuvat eri 
tavoin sillä välimatkat ovat erimittaisia. Kun näitä hermoratoja on tutkittu ei eroavai-
suuksia kuitenkaan ole löydetty niinkään miesten ja naisten välillä, vaan erikokoisten 
aivojen välillä. Aivojen koosta johtuvien hermoratojen erilaisuudesta ei silti automaat-
tisesti seuraa eroja esimerkiksi luonteessa. Aivot ovat plastiset eli hermoradat voivat 
rakentua monella eri tavalla. Lopputulema voi kuitenkin olla aivan sama. (Fine 2010, 
143)
Sukupuolten eroavaisuuksia on tutkittu myös laadullisin menetelmin. Haastattelutut-
kimusten ongelmaksi on kuitenkin todettu se, etteivät ihmiset kerro edes itsestään 
totuutta. Sosiaalipsykologit ovat huomanneet, että stereotypiat, asenteet, tavoitteet 
ja identiteetti ovat tiedostamattomia ja vaikuttavat meidän huomaamattamme siihen, 
miten tulkitsemme itseämme ja ympäristöämme. Tutkijat voivat helposti manipuloida 
haastateltavan vastauksia esimerkiksi lisäämällä kysymyksenasetteluun sukupuolen 
niin, että tutkittava identifioituu siihen. Tämän identifikaation on huomattu vaikuttavan 
haastateltavan vastauksiin ja käsitykseen itsestään. (emt. 4 & 25)
Sukupuolieroista puhuttaessa usein vedotaan myös lasten mieltymyksiin. Monesti 
vanhemmat väittävät etteivät he ole vaikuttaneet lapsensa valintoihin tai mielitekoihin, 
kun on kyse vaikkapa leluvalinnoissa. He saattavat jopa ajatella yrittäneensä kasvat-
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taa lapsensa sukupuolineutraalisti. Tästä huolimatta lapsi käyttäytyy sukupuolelleen 
stereotyyppisesti ja on mieltynyt tietynlaisiin sukupuolittuneisiin leluihin. Vanhemmat 
eivät välttämättä tietoisesti ohjaa lastaan johonkin suuntaan. Tutkimuksissa on kuiten-
kin todettu, että heti kun vanhemmat saavat tietää lapsensa sukupuolen, heidän kie-
lenkäyttönsä ja hellyydenosoituksensa muuttuvat sukupuolesta riippuvaisiksi. Tämän 
lisäksi lapsen valintoihin vaikuttavat myös kaikki muut sosiaaliset suhteet esimerkiksi 
päiväkodissa. (emt. 226-232)
Eräs yleinen perustelu sukupuolierojen luonnollisuudelle on apinoilla tehdyt kokeet, 
joissa sekä niin sanottuja tyttöjen ja poikien leluja annettiin apinoiden käyttöön. Api-
nathan eivät ole meidän kulttuurimme vaikutuksen alaisia, joten voidaan ajatella että 
niitä tutkimalla saadaan rajattua kulttuuriset muuttujat pois. Tutkijat mittasivat esimer-
kiksi aikaa, jonka naaras- ja urosapinat viettivät tiettyjen lelujen parissa. Yleisin tulos 
on, että urosapinat ovat hieman kiinnostuneempia poikien leluista ja naaraat tyttöjen 
leluista. Jatkokeskustelussa on kuitenkin kyseenalaistettu se, millä perusteella apina 
lajittelee lelut jos se todellakaan ei ymmärrä kulttuuriamme. Poikien lelut liikkuvine osi-
neen luokitellaan toiminnallisemmmiksi ja tyttöjen nukkelelujen ajatellaan laukaisevan 
hoivavietin. Tutkimusta on kuitenkin kritisoitu ottamalla tarkasteluun japaninmakakit, 
jotka jakavat hoitotehtävät eri tavoin eri puolilla maata sijaitsevissa yhteiskunnissa. 
Tätä ei pystytä selittämään aivojen tai hormonien eroavaisuuksilla. (emt. 127)
Toistaiseksi ei siis ole pystytty osoittamaan että aivojen rakenne vaikuttaisi suoraan 
sukupuolispesifiin käytökseen tai aiheuttaisi eroja sukupuolten välillä. Aivoja ei ole pys-
tytty jakamaan selkeästi kahteen kategoriaan. Ennemminkin ajatellaan, että aivot ovat 
plastiset, eli kokemukset, ympäristö ja stereotypiat vaikuttavat niihin, sekä siihen miten 
hermoradat aivoissa rakentuvat. Toisin sanoen sosiaalinen (mies- tai nais)identiteetti 
ei ole sisäänrakennettu, vaan lähemmin tarkasteltuna ainoastaan hienosäätöä (emt. 
13). Kaikki toiminta ja oppiminen vaikuttaa aivoihin ja jopa geeneihimme eli siihen mit-
kä geneettiset ominaisuudet aktivoituvat. Tähän perustuen on mahdollista sanoa, ettei 
inhimillinen toiminta ole etukäteen biologisesti määräytynyttä (emt. 177 & 236).
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2.4.  Ajankohtaisuus
Sukupuoli ja sen moninaisuus on ollut ajankohtainen puheenaihe muuallakin kuin tie-
teellisessä keskustelussa. Tähän on vaikuttanut vähemmistöjen pitkäjännitteinen työ, 
jolla he ovat pyrkineet takaamaan asemansa yhteiskunnassa ja näin saaneet äänensä 
paremmin kuuluviin. Myös internetin vaikutus on ollut väistämätön. Sen kautta tieto 
vähemmistöistä on paremmin saatavilla ja ihmisten on helpompi löytää oma vertais-
ryhmänsä. Voidaan esimerkiksi todeta, että vähemmistöön kuuluvan on helpompi olla 
rohkeasti ja näkyvästi oma itsensä, kun tietää ettei ole yksin. Myös uudenlainen sanas-
to (vrt. luku 2.1.), jolla kuvaillaan binäärisen sukupuolen ulkopuolelle jääviä identiteet-
tejä, on levinnyt nopeasti. Asioista on paljon helpompi puhua, kun niille löytyy sopivat 
termit. 
Ajoittain kuulee väitettävän, että sukupuoli-identiteettien ja seksuaalisuuksien kirjo on 
muoti-ilmiö3. Vaikka tälläinen kirjo ei olekaan aina näkynyt kaikille kuten nyt, se ei tar-
koita etteikö sitä olisi ollut olemassa. Uusi sanasto antaa äänen monelle ihmiselle. 
Myös valtamedia tarttuu uusiin ilmiöihin hanakasti. Vaikka yrityksenä olisikin aluksi ko-
hauttaa, media myös vähitellen normalisoi uusia ilmiöitä osaksi arkitodellisuuttamme. 
Esimerkiksi transsukupuoliset ovat tulleet näkyvämmäksi osaksi yhteiskuntaa muuta-
man julkisuudenhenkilön sukupuolenkorjausleikkauksen myötä. Entinen olympiatason 
kymmenottelija, tosi-tv -tähti Caitlyn (ent. Bruce) Jenner korjasi sukupuolensa naiseksi 
vuonna 2015. Suomessa keskustelua herätti Marja-Sisko Aalto, joka Imatran kirkko-
herrana toimiessaan ilmoitti olevansa transsukupuolinen ja korjaavansa sukupuolensa 
naiseksi4. Myös transvestiitit ovat olleet lähiaikoina paljon esillä Suomen mediassa; 
Ylen ajankohtaisohjelma Akuutti (14.3.2016) käsitteli tasa-arvoista vanhuutta ja oh-
jelmassa aiheesta puhui 72-vuotias transvestiitti Ensio/Eveliina. Ylen ohjelma Perjan-
tai-dokkari (11.3.2016) esitteli rempseän Siikajokelaisen Markus Kuotesahon, ”joka 
pukeutuu pyhänä vaaleanpunaiseen röyhelöhameeseen ja arkena öljyisiin haalarei-
hin” (Blomqvist 2016).5
3 Esimerkiksi Jenny Kangasvuo huomasi biseksuaalisuutta käsittelevässä väitöksessään, että 
muodikkuus liitetään vahvasti biseksuaalisuuteen (Kangasvuo, 2016). 
4 Aloite Suomen translain uudistamiseksi tehtiin vuonna 2015. Uudistettu translaki parantaisi 
huomattavasti transsukupuolisten henkilöiden oikeuksia.
5 Transsukupuolisuudesta ja transvestiiteista puhuttaessa kuitenkin pysyttäydytään binäärises-
sä sukupuolessa. Sukupuolenkorjaukseen sisältyy oletus siitä, että henkilö on jompaa kumpaa kah-
desta sukupuolesta.
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Kun on tutkittu 13-20-vuotiaiden nuorten eli Z-sukupolven sukupuoli-identiteettiä ja 
käsityksiä sukupuolesta verrattuna edellisen eli X-sukupolven (21-34-vuotiaiden) kä-
sityksiin, on todettu, että nuorempi sukupolvi on aiempaa avoimempaa kun on kyse 
sukupuolirooleista tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Yli puolet Z-sukupolvesta 
identifioituu joksikin muuksi kuin täysin heteroksi, heillä on parempi tuntemus ei-binää-
risistä identiteeteistä sekä niihin liittyvistä termeistä, eikä heidän kulutustottumuksiinsa 
enää vaikuta niin paljoa esimerkiksi vaatevalmistajien sukupuolitetut valikoimat. (Ts-
jeng, 2016)
Muotimaailma heijastelee nopeasti yhteiskunnan asenteita ja Z-sukupolven sukupuo-
listereotypioita venyttävä ajatusmaailma näkyy siellä myös esimerkiksi androgyynien 
mallien6 tai unisex -mallistojen7 yleistymisenä. Populaarikulttuurissa monet julkisuu-
denhenkilöt kuten Miley Curys ja Tilda Swinton ovat kertoneet ei-binäärisestä sukupuo-
li-identiteetistään. Uskon, että näiden ulostulojen yleistymiseen vaikuttaa nimenomaan 
termistön vakiintuminen ja monipuolistuminen, yleisen ilmapiirin avoimuus sekä lisään-
tynyt ymmärrys sukupuolen moninaisuudesta.
6 Esimerkiksi Andreja Pejić, Ville Ruuska, Erica Linder sekä Jayden Smith, joka on Louis Vuitto-
nin naistenvaatemalliston kasvot vuonna 2016.. 
7 Esimerkiksi Zara-vaateketjun unisex-mallisto SS16.
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3.  DADA JA SUKUPUOLI
3.1.  1900-luvun alku ja sukupuoliroolien murros
1900-luvun alussa työn laatu alkoi muuttua teollistumisen myötä. Tehtaisiin tuli paljon 
myös naisille sopivia työpaikkoja, jotka eivät vaatineet suurta fyysistä voimaa. Viimeis-
tään kun ensimmäinen maailmansota vei miehet sotatantereelle siirtyivät yhä useam-
mat kotiin jääneet naiset miesten tilalle työelämään. Sodan loputtua nämä naiset eivät 
halunneetkaan enää luopua saavutetusta itsenäisyydestään vaan halusivat jatkaa työ-
elämässä. Näin sukupuolten välinen roolijako alkoi vähitellen muuttua.
Työnteon ansiosta naisten varallisuus lisääntyi. Heistä tuli kehityksen myötä varteeno-
tettavia kuluttujia, joten heille alettiin valmistaa ja mainostaa tuotteita. Naiset pystyivät 
myös käymään enemmän ulkona ja yöelämässä. Se oli aiempaa sallitumpaa ja he sai-
vat liikkua yöelämässä ensimmäistä kertaa ilman miesseuralaista. Työnteon ansiosta 
naiset ikään kuin hyväksyttiin täysipainoisemmaksi osaksi yhteiskuntaa. (Arena Stage 
2009) 1900-luvun alussa naisten äänioikeus alkoi vähitellen yleistyä Euroopassa.8 Ku-
ten aiemmin postfeminismiä käsittelevässä kappaleessakin totesin, myös ensimmäi-
nen postfeministisiksi laskettava julkaisu ilmestyi vuonna 1919. 
Työelämä ja uudenlainen nainen vaati myös käytännöllisempää vaatetusta ja muotiin 
tuli androgyynimpi tyyli nimeltä ”garçonne”: mekot väljenivät, vyötärö katosi tai las-
ki, helmat lyhenivät polven korkeudelle ja housut yleistyivät. Rohkeimmat leikkasivat 
hiuksensa polkkamittaan. Jotkut naiset myös sitoivat rintansa luodakseen vieläkin poi-
kamaisemman silhuetin. Kehittyi uudenlainen naistyyppi, flapper chic, jota pidetään 
20-luvun vapautumisen symbolina. Flapper chic oli poikatyttö, joka osasi juhlia. (Arena 
Stage 2009)
1920-luvulla tehtiin myös ensimmäisiä sukupuolenkorjausleikkauksia. Kuvataiteilija 
Einar Wegener on yksi tunnetuimpia. Erään sattuman kautta hänestä tuli vakiomalli 
vaimolleen, kuvataiteilija Gerda Wegenerille. Tämä oli kiinnostunut sukupuolesta per-
formanssina, ja vähitellen Einar kehitti itselleen naispuolisen alter egon nimeltä Lili. 
8 Suomessa vuonna 1905, Norjassa 1913, Hollannnissa 1917, Saksassa, Iso-Britanniassa ja 
Unkarissa 1918, Itävallassa 1919, Ruotsissa 1921 sekä Italiassa 1925, Yhdysvalloissa naiset saivat 
äänioikeuden myös samoihin aikoihin vuonna 1920. (Korppi-Tommola, A. 2009.)
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Myöhemmin hän identifioitui transsukupuoliseksi, kävi useissa korjausleikkauksissa ja 
vaihtoi nimekseen Lili Elbe. Tämän jälkeen pariskunta eli yhdessä kahtena naisena. 
Heidän tarinastaan tehtiin elokuva Tanskalainen tyttö vuonna 2015. (Russell 2015.)
3.2.  Dadaistit ja sukupuoliroolit
Ensimmäisen maailmansodan jälkimainingeissa Eurooppa eli muutosten aikaa ja 
myös taidemaailma reagoi tähän. Dada oli avantgardetaideliike, joka perustettiin 1916. 
Dadaistit kommentoivat töillään aikansa jäykkiä taidekonventioita ja halusivat tuhota 
porvarillisen taideinstituution. He pyrkivät määrittelemään uudelleen taiteen ja ei-tai-
teen rajan. Marcel Duchamp nimitti dadaa anti-art -liikkeeksi. Monet dadaistit olivat 
poliittiisia, he vastustivat sotaa ja halusivat nostaa esiin monenlaisia sosiologisia kysy-
myksiä.  He yrittivät tuottaa taiteellaan outouden kokemuksen, jonka oli tarkoitus he-
rättää katsojassa sokkielämyksiä ja saada aikaan kriittistä liikehdintää vastaanottajan 
ajatuksissa (Seppä 2002, 56).
 ”Brouiller les cartes. Masculin? Féminin? Mais ça dépend des cas.
 Neurte est le seul genre qui me convienne toujours.” 
 (”Confuse the issue. Male? Female? But it depends. Neutral is the only gender  
 that suits me forever” ) Claude Cahun (Jeu de Paume 2011)
1920-luvun sukupuoliroolien murros näkyi myös dadaistien taiteessa. Sukupuolella lei-
kiteltiin teoksissa yleisesti ja dadaistien ryhmään kuului myös useita taiteilijoita, joka 
pakenivat binääristä sukupuoliroolitusta. Claude Cahun9 oli sukupuoleltaan neutraali 
ja kuvasi omakuvia, joissa sukupuoli jää epäselväksi. Elsa von Freytag-Loringhoven 
oli androgyyni performanssitaiteilija. Duchamp loi Man Rayn kanssa itselleen drag 
-hahmon Rrose Sélavyn (1921) (kuva 1), josta on tullut sukupuoliroolien parodisen 
ja liioittelevan esittämisen arkkityyppi. Duchamp käytti tätä nimeä myöhemmin myös 
pseudonyyminä halutessaan häivyttää tekijän henkilöllisyyden tai sukupuolen.
Sukupuolta kommentoitiin useissa dadaistisissa teoksissa esimerkiksi sekoittamal-
la feminiinisiä ja maskuliinisia piirteitä. Tällaisesta hyvä esimerkki on Duchampin 
9 Ajoittain Cahun luokitellaan myös surrealistiksi
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kuva 2, Duchamp, Marcel. 
L.H.O.O.Q. 1919.
kuva 1, Man Ray. Marcel 
Duchamp as Rrose Sélavy. 
1920-21.
kuva 3. Photograph of Colette, 
Paris, 1914.
kuva 5. Picabia, Francis. Jeune 
Fille. 1920.
kuva 6. Picabia, Francis. La 
Sainte-Vierge. 1920.
kuva 4. Duchamp, Marcel. Stan-
ding Figure. 1909-10.
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L.H.O.O.Q (1919) (kuva 2). Teoksessa Mona Lisalle on piirretty viikset ja pieni parta. 
Teos kommentoi suoraan dadaistien inhokkia eli taidehistoriaa. David Hopkins (2007, 
31) väittää että L.H.O.O.Q (1919) ilmentää myös miestaiteilijoiden epävarmuutta uu-
denlaisen femme homme -naistyypin edessa. Siihen liittyy pelko kategorioiden, kuten 
mies-nainen, luonto-kulttuuri ja ihminen-kone tuhoutumisesta. Samalla femme homme 
-idealla leikittelee myös Photograph of Colette (1904) (kuva 3) sekä Duchampin Stan-
ding Figure (1909-1910) (kuva 3), jotka molemmat esittävät itsevarmaa naista miesten 
vaatteissa.
Dada oli monella tapaa miesten hallitsema, ja useat teokset pyörivät maskuliinisen 
huumorin ympärillä. Jotkut teokset voidaan tulkita jopa misogynisiksi. Tästä esimerk-
kinä voidaan pitää Francis Picabian teosta Jeune Fille (’nuori tyttö’) (1920) (kuva 5). 
Siinä on paperiin leikattu pyöreä aukko sekä teksti ”Jeune fille”. Teos tuntuisi viittaavan 
naiseen pelkkänä vulvana ja sisällöttömänä reikänä. La Sainte-Vierge (’pyhä neitsyt’) 
(1920)  (kuva 6) taas on mustetahra ja tekstiä. Hopkinsin (2007, 15) mukaan yksi tul-
kinta on nähdä paperi pyhänä neitsyenä, jolloin mustetahra kuvaisi spermaa. Tätäkään 
ei voida pitää kovin mieltäylentävänä tulkintana naiseudesta.
Misogynia ei rajoitu vain taideteoksiin vaan muun muassa Duchamp on elämänker-
roissaan väheksynyt naistaiteilijoiden roolia ja asettanut heidät lähinnä puolisoiden 
asemaan. Tämä on mielenkiintoista siitäkin näkökulmasta, että nykyään käydään kes-
kustelua siitä oliko Duchampin kuuluisin teos Fountain (1917) hänen omansa vai Elsa 
von Freytag-Loringhoven idea (Smith 2016). Naistaiteilijat puuttuvat myös monista da-
daistien ryhmäkuvista. Vasta myöhempi taidehistorian tutkimus on nostanut naisda-
daistit kuten Hannah Höchin, Sophie Taeuber-Arpin ja Elsa von Freytag-Loringhovenin 
ansaitsemaansa roolin.10 11
Duchamp ja Man Ray tuntuivat tiedostavan ainakin jollain tasolla sukupuolen perfor-
matiivisuuden. Näin voisi ainakin päätellä heidän yhdessä kirjoittamastaan tekstistä 
Men Before the Mirror (1934). Tekstissä ”visuaalinen peilailu ja tietoisuus omasta ku-
vallisuudesta olivat keskeisiä kiinnostuksen kohteita myös siinä minkä he ymmärsi-
vät taiteen sisällöksi : ”The mirror looks at them. They collect themselves. Carefully, 
10 Esimerkiksi tänä vuonna 2016, dadan 100 -vuotisjuhlavuotena, Zürichissä on kokoelmanäytte-
ly DADA Differently: Sophie Taeuber-Arp, Hannah Höch, Elsa von Freytag-Loringhoven. Näyttely juhlii 
nimenomaan naisdadaisteja.
11 Taidehistoriankirjoituksessa tällainen vääristymä miesten hyväksi on toki nähtävillä lähes kaut-
taaltaan.
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as if trying a cravat, they compose their features. Insolent, serious and conscious of 
their looks they turn around to face the world”” (Haapala 2011, 13). Tässä tekstissä 
Duchamp on merkinnyt itsensä kirjoittajaksi pseudonyymillä Rrose Sélavy.
3.3.  Dadaistien perintö sukupuolta käsittelevässä nykytaiteessa
Dadaismin elinkaari oli lyhyt ja monista dadaisteista tuli myöhemmin surrealisteja. Sig-
mund Freudin teoriat alitajunnasta olivat surrealistien suurimpia innoittajia. Seksuaali-
suus, halut ja sukupuolisuus yleisesti ovat suuressa roolissa Freudin teorioissa, joten 
luonnollisesti surrealistitkin käsittelivät näitä aiheita. En kuitenkaan tässä lähde tar-
kastelemaan tarkemmin heidän tekemisiään vaan hyppään jokusen vuosikymmenen 
eteenpäin irti 1920-luvun avantgardesta.
Dadaistien ja historiallisen avantgarden perinnönjatkaja ja erityisesti sukupuolta pal-
jon käsitellyt taidesuuntaus on avantgardefeminismi. Anita Seppä (2002, 49-50) kir-
joittaa, että historiallinen avantgarde halusi ”siirtää taiteellisen toiminnan painopisteen 
taide-esineistä arjen elämää muovaavien valtasuhteiden ja käytäntöjen kriittiseen tar-
kasteluun”, kun taas 1960-luvun jälkeinen feministinen avantgarde laittoi kriittiseen 
tarkasteluun myös sukupuolen, vallan ja taiteellisen representaation väliset suhteet. 
Heidän tavoitteensa oli luoda tilaa erilaisille toiseuksille, kuten naisille ja sukupuolivä-
hemmistöille, jotka virallinen kulttuuri tekee usein näkymättömiksi (emt. 58). ”Avant-
garde ei ole kuollut vaan jatkaa elämäänsä feministisessä nykytaiteessa – sillä erotuk-
sella, että avantgarden esittämä kritiikki on laajentunut feministisessä avantgardessa 
muun muassa naisten, seksuaalisten vähemmistöjen, ei-valkoisten ja ei-länsimaalais-
ten ihmisten näkökulmilla”  (emt. 51).12
Suosituimpia tapoja sukupuoliroolien kyseenalaistamiseen ovat olleet roolileikit ja pa-
rodia. Naiseuden ja miehisyyden liioittelu sekä ristiinpukeutuminen pyrkivät kiinnittä-
mään huomiota normalisoituihin stereotypioihin (emt. 60). Nimenomaan naamiaisleikit 
ja parodia olivat myös dadaisteille tyypillisiä taiteen tekemisen tapoja (vrt. Duchampin 
alterego Rrose Sélavy) ja samoja keinoja käytti myös 1970-luvun feministinen avan-
12 Feministinen avantgarde ansaitsisi suuremman roolin myös tässä opinnäytetyössä, mutta olen 
päättänyt vetää rajauksen tähän ja vain mainitsen heidät lyhyesti. Ymmärrän heidän merkityksensä 
linkkinä dadaistien ja oman postfeministiseen ajatteluun nojaavan työni kannalta.
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kuva 7. Eva & Adele. kuva 8. Genesis P-Orridge & Lady Jaye.
kuva 10. Hugo Ball dadapuvussa.
kuva 9. Plastic Pony -asu
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tgarde. Suomessa tätä perinnettä on taiteessaan jatkanut muun muassa Tero Puha, 
joka uudelleenmäärittelee maskuliinisuuttaan poseeraamalla kameralle (Haapala 
2011, 13).
Sukupuoliroolien venyttämisen ja taiteen yhteenliittymän on vienyt roolileikkiä pidem-
mälle berliiniläinen taiteilijapariskunta Eva ja Adele (kuva 7), jotka ovat tehneet itses-
tään taideteoksen. He pukeutuvat samanlaisiin feminiinisiin vaatteisiin ja kulkevat aina 
yhdessä. He sanovat etteivät ole naisia eivätkä miehiä, vaan ovat keksineet itse oman 
sukupuolensa (Pidd 2011). Pariskunta on ollut yhdessä 1980-luvulta saakka ja Eva 
on vaihtanut virallisen sukupuolensa naiseksi käymättä läpi sukupuolenkorjausope-
raatiota. Samankaltaisuuksia voi nähdä muusikko-kuvataiteilija Genesis P-Orridgen 
ja hänen edesmenneen vaimonsa Lady Jayen (kuva 8) pandrogynia -projektissa. Sen 
tavoitteena oli, että heistä tulisi yksi olento. He kävivät läpi useita kauneusleikkauksia 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Pandrogynia -projektin voi nähdä sekä sukupuolen 
että oman identiteetin hävittämisenä tai kahden identiteetin ja sukupuolen yhteenliitty-
mänä. Näiden molempien pariskuntien elämäntyylin voi tulkita postgenderismiksi. 
Suomessa postgender -taiteeksi ja dadan perilliseksi voi kutsua Plastic Pony show- ja 
taideprojektia, joka vaikutti 1990-luvulla. Projektin perustivat vaatesuunnittelija Joona 
Braf ja filosofi Petri Sipilä13. Plastic Pony parodioi sukupuolirajojen keinotekoisuutta – 
heidän ihannemaailmassaan ihmisyys tunnustetaan ilman luokittelua sukupuoliroolei-
hin. Plastic Pony -asut häivyttivät usein kantajansa sukupuolen, iän ja jopa kasvonpiir-
teet (Wikipedia, Plastic Pony). Karnevalistisella pukeutumisella rakennettiin ikään kuin 
uusi identiteetti. Plastic Ponyn vaatetuksessa (kuva 9) voi nähdä yhtäläisyyksiä myös 
Hugo Ballin Cabaret Voltairessa 1916 käyttämään dadapukuun (kuva 10).
Itävaltalainen taiteilija Anna Artaker on kommentoinut avantgardetaideliikkeiden mies-
kerhomaisuutta teoksessaan Unknown Avant-garde (2008) (kuva 11). Hän on käyttä-
nyt uudelleennimeämistä Duchampin tavoin. Artaker on ottanut käyttöönsä taiteilijoi-
den ryhmäkuvat, esimerkkikuvassa dadaistit, joissa kaikki tai suurin osa henkilöistä 
on miehiä. Kuvan viereen on asetettu ääriviivapiirros, johon kuvan henkilöt on nimetty. 
Artaker on kuitenkin nimennyt miehet naisiksi, jotka myös vaikuttivat liikkeessä. Nämä 
naiset eivät ole päässeet osaksi virallista taidehistoriankirjoitusta ennen kuin nyt, kun 
sukupuolentutkimus on osoittanut historiankirjoituksen sukupuolivääristymän.
13 Sipilän filosofian väitöstä Sukupuolitettu ihminen (1998) olen siteerannut aiemmin esimerkiksi 
postfeministiä käsittelevässä osiossa.
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kuva 11, Artaker, Anna. Unknown Avant-garde. 2008.
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4.  HENKILÖKOHTAINEN ON POLIITTISTA
4.1.  Henkilöhistoriani ja aiheen valinta
 “I didn’t want to be a boy [...] I kind of wanted to be nothing. I don’t relate to  
 what people would say defines a girl or a boy, and I think that’s what I had to  
 understand: Being a girl isn’t what I hate, it’s the box that I get put into.”
 Miley Cyrus (Krochmal 2015)
Aiheen valinta juontaa itselläni pitkälti omasta henkilöhistoriastani ja omista kokemuk-
sistani. On siis tärkeää avata aihetta myös tästä näkökulmasta. Olen teini-ikäisestä 
saakka kokenut, että se yhteiskunnallinen ja kulttuurinen lokero, johon minut on su-
kupuoleni takia laitettu, on jollain tavalla epäsopiva. En näe itseäni niissä oletuksissa, 
jotka ympäristö minusta sukupuoleni takia tekee.
Ainoana lapsena minut on kasvatettu monella tapaa hyvinkin sukupuolineutraalisti. 
Kotona minua on aina kannustettu kokeilemaan kaikkea, enkä koe että minua olisi 
sukupuoleni takia yritetty ohjata tietynlaisten harrastusten pariin. En ole myöskään 
tuntenut etten olisi voinut tehdä jotain sukupuoleni takia. Asetelma perheessäni on 
muutenkin poikennut perinteisistä heteronormatiivisista sukupuolirooleista. Äitini esi-
merkiksi on korkeammin koulutettu ja hänen työnsä on aina määritellyt muun muassa 
asuinpaikkakuntamme. Olen siis jo lapsena sisäistänyt erilaiset sukupuoliroolit.
Teini-iässä näytin lyhyessä tukassani ja skeittarihenkisissä vaatteissani ilmeisen 
androgyyniltä, sillä minua luultiin usein pojaksi. Hauskin esimerkki oli yläasteen en-
simmäinen opintojenohjaustunti ja esittäytymiskierros. ’Jussila, Utu’ kääntyi opettajalla 
muotoon ’Jussi Lautu’. Siinä iässä tilanne ehkä enemmänkin ahdisti, mutta näin myö-
hemmin siitä syntyi oikein toimiva pseudonyymi.
Musiikki oli minulle tärkeää jo yläasteikäisenä. Silloin tutustuin moniin yhtyeisiin joi-
den jäsenet jollain tavalla leikittelivät sukupuolirooleilla. Huomasin usein samaistuvani 
enemmän feminiinisiin tai androgyyneihin miehiin kuin maskuliinisiin naisiin tai naisiin 
ylipäätään, yhtenä tällaisena esimerkkinä Placebo -yhtyeen keulahahmo Brian Molko 
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(kuva 12). Pop-tähdet olivatkin pienellä paikkakunnalla ensimmäinen kosketus eri-
laisiin tapoihin presentoida sukupuolta. Heidän kauttaan ymmärsin paremmin myös 
itseäni, koska käsitin ettei tarvitse sovittaa identiteettiään jäykkiin binäärisen sukupuo-
len raameihin.
Lukioikäisenä pääsin pois maaseudulta ja kaupunkiin, josta oli helpompi löytää sa-
manhenkisiä ihmisiä. Enää ei tarvinnut tukeutua vain poptähtiin. Oman ryhmän turvin 
oli helpompi lähteä muuttamaan omaa ulkomuotoaan ja näyttämään myös ulospäin se 
määrittelemättömyys jota tunsi. Käytännössä tämä tarkoitti hiustyylin ja vaatetuksen 
muuttamista. Aloin järjestelmällisemmin hajottamaan omaa sukupuoltani ja tulin tietoi-
kuva 12, Placebo -yhtyeen keulahahmo Brian Molko.
kuva 13, UltraNoir vuonna 2005.
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semmaksi sen performatiivisuudesta. Kuten Petri Sipiläkin on sanonut,  ”Jos vaate on 
sukupuoli, niin sukupuoli on vaate, jota voi pukea, riisua, vaihtaa ja yhdistellä” (Wikipe-
dia, Plastic Pony).  
Näihin aikoihin aloin myös soittaa bändissä (kuva 13). Meitä oli neljä ja kaikilla mustat 
lyhyehköt hiukset, vahvat meikit sekä yhtenäinen univormumainen pukeutumistyyli. 
Kehitimme tarinan, jonka mukaan olemme kaikki sukulaisia tai samaa perhettä. Otim-
me taiteilijanimet joihin kuului yhteinen sukunimi (vrt. Ramones). Jossain vaiheessa 
päätimme että kaikissa meihin liittyvissä teksteissä käytämme ainoastaan he-prono-
minia, jotta sukupuoli hämärtyisi. Silloin they/them-pronominin käyttö ei-binääristä su-
kupuolta kuvattaessa ei ollut vielä niinkään yleisessä käytössä kuin nykyään. Tämä oli 
ilmeisen onnistunut suunnitelma, koska monille bändin jäsenten sukupuoli jäi epäsel-
väksi.
Tuon aikakauden jälkeen tarve kaikenlaiseen oman persoonan alleviivaamiseen ulkoi-
silla seikoilla vähentyi. Tietynlaisten ääripäiden kokeilemisen jälkeen olen sulavammin 
pystynyt leikittelemään niillä ominaisuuksilla mitä minulla on ja millaiseksi itseni koen. 
Enää en tunne samanlaista tarvetta näyttää tietynlaiselta, jotta ympäristö tulkitsisi mi-
nut oikein. Syynä tähän on varmasti kasvanut itsevarmuus ja itsetuntemus. Tärkeäm-
pää on se, miten itse näen itseni kuin miten joku ulkopuolinen minut tulkitsee. Ajat-
telen, että olen henkisesti hypännyt ulos tuosta binäärisen sukupuolen rajoittamasta 
ympäristöstä. Pystyn suurimmaksi osaksi ohittamaan ne oletukset, joita muut minusta 
pelkän ulkonäön perusteella tekevät. Minusta on hauska leikitellä stereotypioilla ja rik-
koa niitä ennakko-oletuksia, joita ihmisillä on ja näin venyttää sukupuolirooleja.
Vaikka sanonkin hypänneeni sukupuoliroolien ulkopuolelle, en missään nimessä voi 
väittää ettenkö välillä sortuisi stereotyyppiseen ajatteluun. Yhteiskunta on niin läpiko-
taisin sukupuolittunut, että neutraalius omassa toiminnassakin tuntuu monesti mahdot-
tomalta. Pyrin kuitenkin jatkuvasti tiedostamaan nuo roolit ja rakenteet sekä pyrkimään 
niistä eroon. Haluan rikkoa sukupuolirooleja ja stereotypioita ikään kuin nakertamalla 
niitä vähitellen. Tämän opinnäytetyön tekeminen on ollut osa sitä prosessia ja tietoinen 
pyrkimys oman tietoisuuden kehittämiseen.
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4.2.  Jussi Lautu – miksi käytän pseudonyymiä
  ”’-Täytyy olla varovainen’, minä sanoin. ’Nimet ovat mahtavia.
  Niissä on taikaa. Meidät tuomitaan niiden perusteella.’” 
  (Philip Ridley: Demonit)
Pseudonyymin käyttäminen on minulle tuttua jo musiikintekijänä ja esiintyjänä. En 
ole koskaan esiintynyt omalla nimelläni vaan ottanut itselleni useita taiteilijanimiä; Utu 
Vaan, Utu Lele, Blackie Loveless ja niin edelleen. Koska kuvasarjani käsittelee suku-
puoli-identiteettiä sekä sen liukuvuutta ja monimuotoisuutta, oli täysin luontevaa ottaa 
pseudonyymi käyttöön myös tähän projektiin. Nimikin oli jo valmiina, kiitos yläasteai-
kojen.
Idea nimenomaan miespuoliseen pseudonyymiin tuli Masculine Feminine -omakuvia 
kuvatessani. Kuten aiemmin kirjoitin, en enää koe tarvetta alleviivata omaa persoonal-
lisuuttani ulkomuodollani. Se ei tunnu enää merkityksellistä itselleni, koska tiedän mitä 
olen. Omakuvat kuitenkin tekivät taas erittäin selkeäksi sen, kuinka merkityksellinen 
sukupuoleni on muille ihmisille. Viestini kannalta tuntui tärkeältä sekoittaa katsojan 
lähtökohtaa hiukan. Jossain vaiheessa mietin myös esiintyväni työparina, jossa olen 
omana itsenäni Jussi Lautun kanssa. Se olisi kuitenkin ollut liian monimutkaista. Us-
kon, että sama idea välittyy paremmin kun käytän nimeä Jussi Lautu, mutta en yritä 
aktiivisesti peitellä omaa henkilöllisyyttäni.
Sukupuoli vaikuttaa tutkitusti siihen miten yksilöä ja tämän ominaisuuksia tulkitaan. 
Esimerkiksi täysin samanlaiset työhakemukset tulkitaan eri arvoisiksi riippuen siitä 
onko hakijan sukupuoli mies vai nainen (Fine 2010, 55-56). Mielestäni tämä on mie-
lenkiintoinen aspekti kun otetaan tarkasteluun taiteen tulkinta ja vastaanottaminen. 
Harri Pälviranta on väitöskirjassaan todennut, että näyttelyvierailla on yleensä jo en-
nakkotietoa siitä, mihin näyttelyyn he ovat tulossa (Pälviranta 2012). He siis ovat jo 
luoneet jonkinlaisen käsityksen taiteilijasta sekä töistä, joita tulevat katsomaan. Suku-
puolella on varmasti oma roolinsa näiden ennakkokäsitysten muodostumisessa. Oli-
si myös mielenkiintoista tietää kuinka paljon taidehistoriankirjoituksen painottuminen 
miespuolisiin taiteilijoihin vaikuttaa edelleen käsityksiimme siitä, millainen on menesty-
vä taiteilija. Arvottaako katsoja näkemänsä taideteokset jotenkin arvokkaammiksi, jos 
hän tietää että taiteilija on mies? Ainakin naistaiteilijat ovat usein joutuneet käyttämään 
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miespuolista pseudonyymiä saadakseen teoksensa julkaistua.
Dadaismin ja postfeminismin konteksti, johon teokseni asetan, tukee myös pseudonyymin 
käyttöä. Duchamp tunnetusti leikitteli paljon taiteilijanimillä vaihdellen niiden avulla henkilöl-
lisyyttään ja sukupuoltaan. Toisen aallon feministit kehittelivät katseen (gaze) teoriaa, jonka 
keskeisiä kysymyksiä oli visuaalisten kulttuurituotteiden tapa asemoida katsoja ideologisesti 
ja sukupuolisesti (Bonsdorff & Seppä 2002, 14). He pohtivat sitä onko tekijän sukupuolella 
merkitystä sille miten katsoja identifioituu teoksia katsoessaan. ”Feministisesti suuntautu-
neet avantgardistit horjuttavat usein tietoisesti myös katsojan asemaa teoksen äärellä: he 
eivät esitä asioita enää modernistiseen tapaan pelkästään miehisen katseen välityksellä, 
vaan pyrkivät pikemminkin avaamaan representationaalista tilaa erilaisille katseille” (Seppä 
2002, 59).
Käytännön tasolla pseudonyymin käyttö aiheuttaa kuitenkin yhden ongelman. Olen miettinyt 
paljon sitä miten hoitaisin näyttelyn markkinoinnin nyt, kun taiteilija on täysin tuntematon. 
Vaikka en itsekään ole vielä tehnyt uraa valokuvaajana, minulla kuitenkin on jotain kontak-
teja. Nimeni saattaa myös olla joillekin tuttu musiikkipiireistä. Jussi Lautua ei kuitenkaan ole 
olemassa, joten kaikki promootio täytyy periaatteessa aloittaa täysin nollasta. Tottakai aion 
käyttää kontaktini, mutta en silti voi kaikille paljastaa heti kuka Jussi Lautu on. Tavallaan 
myös tuntuu siltä kuin omistaisin teokseni vähemmän kun esitän sen Jussina. Toisaalta se 
on helpottavaa, toisaalta egoni kärsii siitä hiukan. Tämä on ensimmäinen soolonäyttelyni ja 
annan siitä ikään kuin kunnian jollekin toiselle.
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5.  PROSESSIKUVAUS
5.1.  Lähtökohdat
Olen opiskeluaikanani tasapainotellut dokumentaarisen ja hyvin pelkistetyn taideva-
lokuvan välillä. Tavoitteenani on yhdistää nämä kaksi maailmaa ja kulkea kohti kan-
taaottavaa käsitteellisempää ilmaisua. Olen tullut tietoisemmaksi omista maneereista-
ni. Pyrin pois toisteisuudesta ja haluan sekoittaa erilaisia kuvatyyppejä. Etenen kohti 
hienovaraisempaa, mutta monitulkintaisempaa suuntaa. Tässä opinnäytetyössä pyrin 
kiteyttämään ilmaisuani
Kuten on käynyt ilmi, ovat dadaistit inspiroineet minua pitkään. He yhdistävät kantaa-
ottavuuden ja huumorin tavalla, joka vetoaa minuun. He osoittavat ettei tarvitse olla 
tiukkapipo vaikka ottaakin kantaa tärkeisiin aiheisiin. Dadaistien teokset ovat oivaltavia 
ja moniselitteisiä. Pidän tavasta, jolla ne haastavat katsojan ja tarjoavat uusia näkö-
kulmia olematta kuitenkaan osoittelevia. Teokset ikään kuin johdattelevat katsojan oi-
vallukseen, jonka kautta he voivat ehkä ymmärtää jotain itsestään tai ympäristöstään 
ilman tunnetta siitä, että jokin on pakottanut ajatuksia suuntaan tai toiseen. Sanojen 
ja sanaleikkien ystävänä minuun vetoaa myös tavat, joilla dadaistit käyttävät kieltä 
teoksia nimetessään. Mielenkiintoista on myös se kuinka dadaistit ovat käsitelleet su-
kupuolta  sata vuotta sitten tavoilla ja näkökulmista, jotka yhä ovat ajankohtaisia. Olen 
jo aiemmin käyttänyt dadaa referenssinä esimerkiksi Muscle Manifeston (2015) typo-
grafiaa suunnitellessani (kuvat 14 & 15).
Opinnäytetyöni kuvallisessa osiossa pyrin välittämään katsojalle sellaisen oivaltami-
sen elämyksen, jonka dadaistien teokset aiheuttavat minulle. En halua päästää katso-
jaa helpolla teosten tulkinnan suhteen. Pyrin siihen, että teosten visuaalisuus herättää 
kiinnostuksen, mutta aiheuttaa myös jonkinlaisen outouden tai epävakauden tilan. Ha-
luan, että se outous pakottaisi katsomaan pintaa syvemmälle, koska vasta silloin pys-
tyy ratkaisemaan kuvan. Pyrin visuaaliseen yksinkertaisuuteen, mutta kaikissa kuvissa 
on jotain mikä ei täysin sovi arkitodellisuuteen. Niissä on useita merkitystasoja, joihin 
myös nimeämisellä annan vihjeitä.
Olen käsitellyt sukupuolta jo aiemmissa töissäni. Muscle Manifesto (2015) (kuva 16) 
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kuva 14. Jussila, Utu-Tuuli. Muscle Manifesto 
-juliste. 2015.
kuva 15. Zdanevich, Illia. poster for Tristan Tzara 
“Soirée du coeur à barbe”. 1923.
kuva 17. Jussila, Utu-Tuuli. Tiger 
Dave and Companion. 2014.
kuva 16. Jussila, Utu-Tuuli. Muscle Manifesto (9/24). 
2015.
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käsitteli maskuliinisuutta ja Geezer Paradise (2014) (kuva 17) oli dokumentaarisempi 
kuvasarja länsimaisista seksituristeista Filippiineillä. Päätin tehdä opinnäytteeni myös 
jollain tapaa tästä aihepiiristä. Halusin kirjoittaa aiheesta enemmän ja perehtyä pa-
remmin myös tutkimukselliseen puoleen. Koin että Muscle Manifesto tavoitti monella 
tapaa sellaisen pelkistetyn ilmaisun jota tavoittelen. En kuitenkaan enää tuntenut tar-
peelliseksi käsitellä ainoastaan maskuliinisuutta. Tuntui että Muscle Manifesto käsitteli 
sen aiheen osaltani ainakin hetkeksi. Siispä lähdin miettimään mitä on vielä jäänyt 
sanomatta. 
Muscle Manifesto käsitteli sukupuolten välistä rajanvetoa ja sitä, ettei ole yhtä tapaa 
olla mies ja maskuliinen. Teossarjan logiikka perustuu kuitenkin monella tapaa suku-
puolen binäärisyyteen ja puhuu ihmisistä, jotka identifioituvat miehiksi. Opinnäytetyös-
säni halusin käsitellä vielä selkeämmin sukupuolen liukuvuutta. Se on tuntunut pitkään 
asialta, joka itselleni on itsestäänselvä, mutta yleisemmin outo ajatus. Halusin jotenkin 
kritisoida roolien kahtiajakoa koska se tuntuu keinotekoiselta ja yksilöä rajoittavalta. 
Siispä tein jotain itselleni epätyypillistä ja aloin miettiä aihetta henkilökohtaisesta nä-
kökulmasta.
En ole aiemmin käsitellyt itseäni tai omaa identiteettiäni valokuvissani. Onkin tuntu-
nut oudolta ottaa opinnäytetyöhön näin henkilökohtainen lähtökohta. En mielelläni ole 
huomion keskipisteenä. Myös oman henkilöhistoriani avaaminen tässä tekstiosuudes-
sa on kiusallista, vaikka se onkin oleellinen osa koko tekoprosessia. On kuitenkin ollut 
mielenkiintoista yrittää löytää keinoja kuvittaa jotain, mikä itselle on ilmiselvää, mutta 
mikä näyttäytyy erilaisena ulkopuolelle. Olen halunnut etäännyttää kuvat kuitenkin niin, 
etteivät ne taustoja tuntemattomalle katsojalle näyttäydy kovinkaan henkilökohtaisina. 
En halua, että katsojan oivallus on riippuvainen minusta henkilönä. Pseudonyymin 
käyttö tietenkin auttaa tässä. Tiedostan, että kuvat voi tulkita myös monella muullakin 
tavalla kuin mitä oma lähtökohtani on ollut, ja se on hyvä. Se auttaa katsojaa samais-
tumaan ja ehkä ymmärtämään jotain itsestään. Haluan välttää yksiselitteisyyttä, alle-
viivausta ja osoittelua.
Olen seurannut kiinnostuksella miten sukupuolta on käsitelty valokuvassa viime vuosi-
na – aihe on ollut ajankohtainen ja uuden sukupuoliseen spektriin liittyvän sanastonkin 
myötä murroksessa. Henkilökuvat tuntuvat olevan yleisin tapa käsitellä asiaa. Se on 
toki ymmärrettävää. Näin yritetään konkreettisesti esittää miltä jokin ”uusi” asia, esi-
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merkiksi liukuva sukupuoli, näyttää. Koen henkilökuvat kuitenkin siinä mielessä ongel-
malliseksi, että ne helposti luovat uusia stereotypioita ja lokeroita, joita taas itse yritän 
nimenomaan välttää. En enää myöskään usko, että sukupuoli-identiteetti näkyisi tai 
pitäisi näkyä ulospäin. Olen halunnut kuvata ennemminkin sitä miltä jokin asia tuntuu, 
kuin miltä se näyttää. 
Sukupuoli-identiteettiteeman lisäksi tässä työssä näkyy muitakin yhtymäkohtia aiempiin 
projekteihini. Yksi varhaisimpia esimerkkejä on Body Issues -sarja (2007) (kuva 18), 
joka käsittelee olemassaolon vaikeutta ja pyrkii kuvittamaan epämiellyttävää vaivaan-
tuneisuutta ja ahdistusta. Myöhemmin hieman samantyyppisesti jatkaa Body Confront 
-sarja (2014) (kuva 19), jossa tutkin asentojen kautta fyysistä läsnäoloa valokuvassa. 
Masculine Feminine ja Feminine Masculine -teokset ovat visuaalisesti selkeässä jat-
kumossa näiden kuvien kanssa. Kuvaan paljon minimalistisia arkkitehtoonisia muoto-
sommitelmia, jotka ovat itselle enemmänkin näppäilyä ja pelkkää visuaalisuutta ilman 
syvempiä merkityksiä. Tässä sarjassa Androgyne -teos kuitenkin yhdistää arkkitehtuu-
rin ja merkitykset. Esimerkiksi Complete Fragments -sarjan (2015) (kuva 20) arkkiteh-
tuuriyksityiskohdat ovat muodoltaan lähellä tätä. 
Näyttelyn nimi ”I Barely Exist” viittaa ensinnäkin sellaiseen sukupuolikokemukseen, 
joka ei sovi perinteiseen binääriseen sukupuolijaotteluun. Tällöin henkilö voi kokea, 
ettei ole täysin olemassa, koska kulttuurissa hänellä ei ole samanlaista asemaa kuin 
miehillä tai naisilla. Hän voi joutua esittämään jotain mitä ei ole, tai hänet tulkitaan vää-
rin sukupuolistereotypioiden takia. Toisaalta nimi viittaa myös pseudonyymiin. Jussi 
Lautu on juuri ja juuri olemassa.
5.2.  Kuva kuvalta
Masculine Feminine (2015)
Eräs kuvaidea liittyi omakuvaan, jossa katseen suunta jää epäselväksi ja kasvot jäävät 
peittoon hiusten taakse. Tämän kuvan taustalla on ajatus siitä, että aivojen vasen puo-
lisko on maskuliininen ja oikea feminiininen. Kiinalaisessa lääketieteessä koko keho 
jaetaan tämän jaon mukaan siten, että aivojen vasen puolisko ohjaa kehon oikeaa 
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kuva 18. Jussila, Utu-Tuuli. Body Issues. 2007. kuva 19. Jussila, Utu-Tuuli. Body Confront. 
2014.
kuva 20. Jussila, Utu-Tuuli. Complete Fragment. 
2015.
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puolta ja päin vastoin. Siispä esimerkiksi kasvoissa vasen puoli ilmentää feminiinisiä omi-
naisuuksia ja niin edelleen. Halusin näyttää nämä puolet hyvin samankaltaisina niin, että fe-
miniininen/maskuliininen -kahtiajako häviää ja menettää merkityksensä. Useimmat katsojat 
tulkitsevat tässä kuvaparissa olevan henkilön naiseksi.
Feminine Masculine (2016)
Myöhemmin kuvasin samalla idealla toisen samanlaisen kuvaparin henkilöstä, joka on bio-
logisesti mies, mutta joka ei omaa stereotyyppisen maskuliinisia piirteitä. Halusin tarkastella 
sitä, mitä kuville tapahtuu kun sukupuoli ei olekaan selvä ja miten ne tulkitaan. Nopealla 
vilkaisulla tämänkin kuvaparin henkilön voi tulkita naiseksi, sillä pitkät hiuksen ohjaavat kat-
setta. Mutta jos huomaakin olevansa väärässä, vaikuttaako se jotenkin siihen miten tulkit-
see ensimmäisen Masculine Feminine -kuvaparin? Alkaako silloin kyseenalaistamaan myös 
siinä esiintyvän henkilön sukupuolen? 
Nämä potrettiparit nimesin Jean-Luc Godardin Masculin Féminin (1966) -elokuvan mukaan. 
’Masculine’ ja ’feminine’ on nimessä sen mukaan kumpi puoli kasvoja on käännetty kohti 
kameraa. Nimet voi kuitenkin tulkita myös niin, että toisessa parissa esiintyy maskuliininen 
nainen (Masculine Feminine) ja toisessa feminiininen mies (Feminine Masculine). Tämän 
kuvaparin visuaalisuudessa voi nähdä yhtäläisyyksiä myös Marjaana Kellan valokuvasar-
jaan Reversed (1996–1997), joissa on muotokuvia takaraivoista. 
Androgyne (2015)
Ideana on androgynian käsite. Kuvasta on vaikea ottaa selvää kumpaan suuntaan kulma 
on. Silti katsoja pyrkii näkemään sen jomminkummin päin eikä esimerkiksi tasaisena pinta-
na. Pyrkimyksenäni on että katsoja joutuu epämukavaan tilaan, koska kuva muuttuu eikä 
asetu rooliinsa. Silti katsojalla saattaa olla pyrkimys asettaa se jompaan kumpaan asentoon. 
Näin on myös sukupuolen kanssa. Syntymästä saakka halutaan aina kategorisoida ihmiset 
joko miehiksi tai naisiksi. Myös ulkoisesti androgyyneistä henkilöistä pyritään välttämättä 
selvittämään onko henkilö biologiselta sukupuoleltaan mies vai nainen. Tällaisen optisen 
harhan avulla haluan osoittaa sen, kuinka vaistomaista luokittelu on.
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Natural Selection (2016)
Binäärisestä sukupuolesta puhuttaessa puhutaan usein luonnollisuudesta. Etenkin 
vankasti sukupuolidualismiin uskovat perustelevat kantansa biologialla ja luonnollisuu-
della. Itselleni kuitenkin juuri sukupuolen moninaisuus näyttäytyy luonnollisena ja tiuk-
ka kahtiajako luonnottomana ja rajoittavana. Tätä ajatusta hyödynsin kasvikuvaparin 
ideoinnissa. Koen sukupuoliroolituksen ikään kuin väkivaltaisena puuttumisena luon-
toon. Kulttuurin lokerot ovat neliskanttisia ja ehdottomia eivätkä myötäile luonnollisia 
muotoja. Tätä kuvastaa nelikulmion leikkaaminen kasvista ja sen tarkasteleminen yk-
sinään pois kontekstistaan.
Pidän myös siitä kuinka kasvista puuttuvaa osaa on aluksi vaikea huomata. Se naami-
oituu lehden orgaanisesti laskeutuvaan muotoon. Tämä katoaminen on symbolisesti 
merkittävä. Se on kuin sokea kohta. Kasvi oletetaan ehyeksi aivan kuten henkilön 
sukupuoli-identiteetti saatetaan ulkopuolelta nähdä ”ehyenä” ja johonkin valmiiseen 
muottiin sopivana. Vasta tarkempi tarkastelu tai tutustuminen paljastaa asian oikean 
tilan.
Perfect Package I & II (2016)
Nämä kuvat jatkavat luontoon kajoamisen ajatusta. Lähtökohtanani oli identiteetin ra-
joittaminen sukupuolirooleilla ja siten johonkin ideaaliin pyrkiminen. Nimi ”Perfect Pac-
kage” viittaa sekä kasvin fyysiseen paketointiin että sanontaan, jossa henkilöstä voi-
daan sanoa hänen olevan ”täydellinen paketti”. Tällöin viitataan esimerkiksi henkilön 
ulkonäön optimaalisuuteen, usein kuitenkin hyvin stereotyyppisten kulttuurinormien ja 
binäärisen sukupuolen konventioiden rajoissa.
Queer Waters (2016)
Leikittelin ’fluid’ -sanan kanssa ja mietin, että haluan kuvata jotain nestemäistä. Toise-
na lähtökohtana oli sukupuolineutraaliuden assosiointi neutraaliin väriin eli harmaa-
seen. Rajauksella leikittelemällä harmaaseen merimaisemaan tulee outouden tunne. 
Horisontti on suorassa, mutta kuva vaikuttaa olevan vinossa. Selvät vedet (’clear wa-
ters’, josta Queer Waters on sanaleikki) eivät olekaan niin selvät kuin ensivaikutelma 
antaa ymmärtää. Samoin sukupuoli ei ole niin selkeä kuin miltä se ensisilmäyksellä 
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kulttuurissamme vaikuttaa. Ulkopuolelta tuleva identiteettirajaus ei välttämättä ole se 
suora ja perinteinen, vaikka sisäinen mieliala voi olla tyyni ja vakaa (suora horisontti). 
Jos kuvan kääntäisi suoraan eli totuttuun muottiin, olisi kuvan sisäinen maailma vää-
rässä asennossa.
5.3.  Ripustus
Mielestäni Suomessa ollaan edelleen turhan perinteisiä valokuvan esittämisessä. Ku-
vasarjat tuntuvat monesti olevan hyvin toisteisia ja ne ripustetaan riviripustukseen. Pa-
himmassa tapauksessa kaikki vedokset ovat samankokoisia, jolloin kaikki kuvat ovat 
samanarvoisessa asemassa. Itse olen pyrkinyt välttelemään helminauhamaista ja ta-
sapäistävää ripustusta sekä enenevässä määrin myös toisteisia kuvasarjoja. Tämä oli 
mielessäni myös tätä I Barely Exist -sarjaa työstäessäni.
Mielestäni jokainen kuva tai kuvapari sarjassa on oma itsenäinen teoksensa. Tästä 
syystä haluan myös räätälöidä kehystyksen jokaiselle kuvalle erikseen. En usko että 
sarja toimisi jos kehystys olisi kaikissa kuvissa samanlainen. Haluan ikäänkuin jat-
kaa sommittelua vielä ripustaessa sekä leikitellä kehystyksellä. Käytän neljää erilaista 
kehystys- ja pohjustustyyliä ja kuvakootkin vaihtelevat. L-muotoinen näyttelytilani luo 
paljon enemmän mahdollisuuksia ripustamiseen kuin jos tila olisi nelikulmainen.
MAA-tila, jossa näyttelyni pidän, sijaitsee hiukan maanpinnan alapuolella. Tila on gal-
leriakäytössä, mutta se ei ole kliininen kuten useat galleriat. Seinät ovat osittain rosoi-
set ja tila on matalahko. Aion kompensoida tätä rosoisuutta kehystyksen hienovarai-
suudella ja huolellisella viimeistelyllä, kuten käyttämällä museolasia. 
Potrettiparien Masculine Feminine ja Feminine Masculine sekä Androgynen välille 
luon yhteyden yhteneväisillä kehyksillä ja koolla, mille haen inspiraation 1920-luvulta 
(kuva 21). Näen nämä teokset ajatuksellisesti yhteneväisinä siten, että Androgyne on 
potrettiparien välissä, androgyyni siis maskuliinisen ja feminiinisen välissä. 
Perfect Package I & II kuvaparin pohjustan alumiinille siten, että kuvilla on huomattava 
kokoero. Alustavan suunnitelman mukaan isomman kuvista asetan lattialle nojaamaan 
seinää vasten ja pienemmän ripustan seinälle lähelle katon rajaa.
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Natural Selection -kuvaparin kehystytän yhteen puunsävyiseen box-kehykseen siten, 
että toinen kuvista, jossa on ainoastaan lehtileike, on huomattavasti pienempi
Queer Waters tulee hyvin pelkistettyihin valkoisiin kehyksiin niin, että paspartuuri on 
vinossa.
Tässä vaiheessa tarkempi ripustussuunnitelma on vielä auki ja ratkeaa vasta kun saan 
valmiit kehystetyt työt galleriaan.
kuva 21. Ripustusnäkymä Man Ray -näyttelystä The Israel Museumista. 2015.
6.  TULOKSET JA PÄÄTELMÄT
Lähtöasetelmani sukupuolirooleista dadaistisen absurdeina rakennelmina on vain 
vankistunut mitä enemmän olen perehtynyt aiheeseen. Sukupuoleen liittyviin normei- 
hin pitäisi suhtautua leikkisästä ja ironialla aivan kuten dadaistit suhtautuivat aikansa 
tabuihin. Dada oli anti-art -liike. Ajatus sukupuolen liukuvuudesta voidaan nähdä an-
ti-gender -ajatteluna, jossa sukupuolen kategoriat uudistuvat. Dadaistit uudelleenmää-
rittelivät taiteen, ja samanlainen myllerrys on mielestäni tällä hetkellä käynnissä siinä 
miten sukupuoli määritellään.
On ollut todella mielenkiintoista työskennellä tämän aiheen parissa. Tuntuu, että oma 
työprosessi ja vaikutteet ovat avautuneet uudella tavalla. Olen tätä opinnäytetyötä teh-
dessäni saanut jäsentyneemmän kuvan myös siitä, miten asenteet sukupuolirooleja 
kohtaan ovat muuttuneet viimeisen sadan vuoden aikana. Olen tullut tietoisemmaksi 
historiallisista syy-seuraus-suhteista niin sukupuolentutkimuksen kentällä kuin taide-
historiankin puolella. Tämän lisäksi olen ymmärtänyt paremmin sen miksi esimerkiksi 
dadaismi on kiinnostanut minua ja miten se on vaikuttanut omaan työskentelyyni.
Opinnäytetyöprosessin aikana tuli vastaan monta polkua, jotka piti tällä kertaa hylätä. 
Jouduin tekemään paljon rajauksia, jottei kirjallinen osuus olisi levinnyt aivan kont-
rolloimattomasti. Olisin halunnut perehtyä myös surrealisteihin sukupuolen näkökul-
masta, sekä avata enemmän avantgardefeminismiä. Myös valokuvatutkimuksellinen 
näkökulma olisi ollut mielenkiintoinen sivujuonne. Haluaisin tutkia sitä miten valokuva 
on ollut osaltaan rakentamassa ja purkamassa sukupuolirooleja. Nämä kaikki polut 
jäävät kuitenkin tutkittaviksi jatko-opintoihin.
Kiitos Harri Pälvirannalle, Raakel Kuukalle sekä Anu Akkaselle opinnäytetyön ohjauk-
sesta, kommenteista ja kannustuksesta, luokkatovereille epätoivon hetkien jakamises-
ta, ystäville kuuntelemisesta sekä Rikulle kaikesta!
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